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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF  
 
PORTARIA STJ/SAD N. 170 DE 31 DE JULHO DE 2017.
Designa Comissão de Recebimento do Contrato STJ n. 31/2017.
 
                       O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 16.4.20, inciso VII, do Manual de Organização
do STJ, instituído pela Instrução Normativa STJ n. 7, de 02 de junho de 2017, e considerando o que consta




                       Art. 1º Designar os servidores Jair Pereira da Silva, matrícula S030095, Joseli Alves
Gondin, matrícula S024230 e Rodrigo Ferreira de Vasconcelos, matrícula S039068, para, sob a presidência
do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n.
31/2017, que tem por objeto a aquisição de munições para as atividades de segurança institucional.
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º para compor a
comissão, atuarão como suplentes os servidores Renato Nery Lima Carvalho, matrícula S030052,
e Alexandre José Lima Oliveira, matrícula S024680.
                       Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de
Administração, em 31/07/2017, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?







Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 1º ago. 2017.
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